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V 
REVISTA DE CINE 
E n 1896 muy poco tiempo despues de su invención y estreno en París, tiene 
lugar en La Coruña, en una sala ya desapa-
recida, el Teatro Circo sito en La Marina, la 
primera proyección cinematográfica de Ga-
licia. Desde entonces y hasta la fecha el pú-
blico coruñés 'ha seguido frecuentando, con 
notable afición, las salas coruñesas, como lo 
prueba su alevado número actual, 16 salas 
comerciales y una institucional, el CGAI. Por 
cierto que ese interés no es correspondido 
por la iniciativa privada, salvo excepciones, 
con el cuidado de las salas de exhibición, las 
cuales en general, presentan evidentes defi-
ciencias de comodidad y de equipamiento de 
proyección. Coincidiendo con ese próximo 
centenario el Ayuntamiento de La Coruña 
abrirá tres salas cinematográficas institu-
cionales, una en el Teatro Rosalía Castro y 
dos más en el Parque Europa, orientadas to-
das a una programación basada en ciclos mo-
nográficos o históricos. A ese interés per-
manente por el cine, obedece también la edi-
ción de la revista VERTIGO cuya nueva eta-
pa testimonia el éxito obtenido hasta la fe-
cha, y la desinteresada, entusiasta y decisiva 
colaboración del Ateneo "Curros Enríquez" 
de La Coruña. 
José Luís Méndez Romeo 
Teniente de Alcalde de Cultura 
L a idea de realizar una publicación ci-nematográfica como una nueva activi-
dad complementaria de los ciclos de cine 
en los que Ayuntamiento y Ateneo colabo-
ran con éxito y gran aceptación de público 
se materializó hace dos años con la aparición 
de VERTIGO. Un inicio increíblemente aven-
turero (visto ahora desde la distancia), echan-
do a andar por un camino inexistente con 
un muy ligero equipaje, pero en el que no fal-
taba ni el entusiasmo por el cine de todos los 
que se implicaron en el proyecto ni la cre-
encia en la importancia de tener una voz pro-
pia que pudiera ser oída. 
En estos dos años, VERTIGO ha intenta-
do convertirse, ante todo, en lugar de refle-
xión y en encuentro de diversas miradas so-
bre el hecho cinematográfico. Desde el nú-
mero 1, muchas son las ideas que se han ido 
exponiendo en sus páginas, para consolidar 
un proyecto de interés, alejado de modas pa-
sajeras y de discusiones estériles. 
VERTIGO inicia ahora una nueva etapa, 
en la que una renovada imagen pretende ser 
el vehículo más idóneo para un contenido que 
persevere en la linea trazada por los trabajos 
pasados. La buena acogida de VERTIGO ha 
sido decisiva para seguir adelante con reno-
vado interés. Esperamos que esta etapa que 
ahora se inicia cuente igualmente con el fa-
vor de los aficionados y consolide su tra-
yectoria de acercamiento al CINE. 
El consejo de redacción 
